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conceditur : nam et legibus et senatus consultis et principalibus 
constitutionibus ea res coercetur, paucis admudum in causis 
concessa sunt huiusmodi corpora ; nt ecce vectigalium publi-
corum sociis permissum est corpus habere vel aurifodinarunl 
vel argentifodinarum et salinarum. item collegia Romae certa 
sunt, quorum senatus consultis atque constitutionibus prin-
cipalibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundum 
aliorum, et 1. naviculariorum, qui et in provinciis sunt. Quibus 
autem permissum est corpus habere collegii societatis sive 
cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum 
rei publicae habere res communes, arcam comulunem et 
actorem sive syndicum, perquem tam~ quam in re publica, quod 
communiter agi 2 fierique oporteat, agatur fat. Dig. 111. 4. 
C--･･~:) Dig. XLVII. 22. ~~/~~~~,J/ ~/ } ~l~~ ) ~~~t ~7,v } ~~~i~7.'v. In 
sulnma autem, nisi ex senatus consulti auctoritate vel Caesaris collegium 
vel quodcumque tale corp'Js coierit, contra senatus consultum et mandata et 
constitutiones collegium celebrat. 
~t/ r~f4 17;~J I~~5C~ ~~~~~=~~~~;~.lv=b j~~~/~~~~~~'= 
s y 7 Corpus ~;~~;~/V~~:~5~~EE (~:~l: -~71:~~~~) f~~y fn~~~~~,~!t:!' 
~:~t T/ ~e ~ / "I ~~~M~ / ~jj=4~t t 7~i~~lJ+~bt~)~~~~r*BI~t:;~ ~ ~~;~/V 
=~IJ/v:~ h ~;~~')~ ~ T/ 7~ ~~/vo ~P" ~~ei~:A~,~:*'.~{1=~~./VB~. B~fF1~ 
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56 「ローマ」法二於ケ7レ法人／砺究
法人的存在ハ帝王（或ヒハ元老院）ノ許可行爲自騰カラ直接創
造セラレルモノデナイ事ヲ認識シ得ルノデアノレ◎
次ギニ沿革上ヵラ解繹シテ見ヤウ。元來此ノ「ガイウス」ノ
Dig．1∬，4．ノ示ス規定ハ、共和末二rユリウス、ケーザー」
Iulius　Caesarガナシタ團膿ノ取締リト帝政初期二rアウグス
タス」Augustasガ登シタ王ex　lu由ヲ基礎トシ更二是レニ統治
政策ノ必要上、敷力ノ及ブ可キ地域ト團膿ノ種類二付キ籏張ヲ
施スコトニ依リテ生ジタモノデ有ル。而シテ此ノ基本タル可キ
爾種ノ汎イ意味二於ケル團膿立法ハ、共和政時代二勢力アリシ
諸種ノ團騰生活特二政治的圏膿ヲ治安ノ必要上取締ルコトヲ目
的トシタモノデ有ノレ事二付イテハ何入モ異議ヲ挾マザノレ事實デ
アル。故晶是レヲ基礎トスル：Dまgesta皿L4・1　ノ法則モ、團
艦ノ取締リヲ重要目的トスル事、並ビニ許可行爲壬直接ニハ團
．禮的存在ノ許否ダケニ係り其レ以外二及ノ“ズト解繹スルノガ理
論的ニモ當然デアルト考ヘラレル。他ノ敷果特二法人格存在ノ
如キハ、此ノ公法的事實ヲ前提トスル法ノー般的数果二過ギナ
イ。次ギ’二法人ノ設立過程ヲ段階的二説明シテ見ヤウ。
　（イ〉、目的ノ存在　法入ガ成立スル爲メニ、一定ノ目的ガ存在
セザル可カラズ、而シテ其ノ目的ガ適法ナノレコトヲ要スル。其
ノ適法性ノ範園ハ、近世法ト比較スル時非常二限定セラレテ居
ル。即ハチ非政治的デアル許リデナク昔カラ傳統的二正當ナソ
トシテ認メラレテヰルモノニ限ルノデアル。例ヘバ宗敏的、共
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涛的、螢業的事項ノ如キモノヲ指スノデアッテ、是レハ集會及
ビ團膿生活ヲ極度二拘束スルコトヲ内容トスル共和末以來ノ傳
統的ナ立法政策カラ來ル當然ノ結果デアル。
（・）、多歎者ノ存在團膿生活ナルモノノ性1質カラ當然二來
タノレ結論トシテ、團膿ヲ構成スベキ多歎者ノ存在ヲ必要トスル。
　　　　　のの而シテ最少限度二於テ三入ノ藪ガ必要デアル。：Nera七ius　priscus
tres　f昂cere　exis七im乱七c（〉llegium3e七hoc　magis　sequeIIdum　es七．
　　　　　　　　　　85Dig．L．16．
　　　のの但シ此ノ三人ナル薮ハ、法入ノ成立要件昌シテ存績要件二非
ザル事ヲ注意ス可キデアル。蓋シー度成立シタル以上（後チニ
説明スルガ如ク）最後ノー人ニナルモ猶法人格自艦ハ存在スル
カラデアル。此庭ニモ吾人ハ、法的存在ノ基礎タル團膿現象カ
ラ或ル程度二於テ濁立スル法人ノ特殊的欺態ヲ認識シ得ルノデ
アノレo
（2・）、團膿的生活ヲ規律スル憲法タル定款類似ノ規則ハ、r・
一マ」法ノ法入ニモ存スルノデ有ノレガ、其レハ唯根本的規則ト
シテ存在スルニ止マソ、近世法二於ケルガ如ク形式上、内容上、
特種ノ意義ヲ有スルモノデハナイ。
（二）、元老院ノ支配スル地域二於テハ、元老院ノ許可、皇帝ノ
支配スル地城二於テハ、皇帝ノ許可ヲ必要トスル。其ノ許可行
爲ノ性質内容二付イテハ既二説明シタ如クデアル。
違法ナル目的ヲ有スル團膿ガ事實上存在スル場合、亦適法ノ
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假面ヲ被ノレ場合、是レニ封シテ解散命令ガ下り、財産ハ團禮成
員ノ間二分割サレルノデアル。叉刑罰的制裁poenaハ、國家二
封スル謀反ノ場合ト同様ナル制裁ガ課セラレルノデァル。
【註】C・Ile3i我siqua釦erintillicit我，皿a皿d＆tisetc・nstituti・nibusetsenatus
　consultis　disso1▽untur3　sed　permittitur　eis，　cunl　dissolountur，　pecunias
　communes　si　qu我s　habent　dividere　pecuni我！nque　inter　se　partjrL
　　　　　　　　　　　　　　Dig。X工・V工正，22。
【註】　Quisquis　i11icitum　collegium　usurpa▽erit，e＆poena　tenetur，qua　tene且tur・
　qui　hominjbus　armatis　loca　publica　vel　templa　occupasse　indic乱廿sunt
　　　　　　　　　　　　　　Dig．XLV工【，22，
第二、法人ノ解散　法人ノ法的存在ヲ潰滅セシメノレ所ノ解散
二付イテハ、根擦トス可キ法源ガ甚ダシク貧弱デアノレ。吾入ハ
唯此ノ僅カナ資料ヲ基礎トシテ「・一マ」法ノ法人立法ノ根本
傾向ヲ参酷シテ推論ヲ試ミル外他二適當ナ方法ガナイ・
解散原因トシテ　（イ）自然的事實二基ヅク解散、（・〉國家
行爲二基ヅク解散、（ハ、自由意思二基ヅク解散等ヲ藪へ得ル。
　（イ）自然的事實二基ヅク解散、法人ハ多藪者ノ組織的結合ヲ
基礎トシテ成立スルモノデアル故二、是レヲ構成スル者ガ悉ク
死シタル場合二其ノ法人格ガ滑滅スルノハ當然デァリr・一
マ」法デモ自然人ノ死ノ場合ト同様デアルト考ヘテ此ノ道理ヲ
承認シテ居ル。21，Dig・V工L4．但シ此ノ場合注意ス可キ事♪・、
法人ガー・タピ成立シタル以上最後ノー・人ガ残存スルモ猶其ノ人
格的存在ガ維持サレルト云フ規定デアノン。Sed　si　universitas認
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UnUm　Sederit，m泓giS乱dmitti七Ur　pOSSe　eUm　COnVenire　et　COn－
Veniri，CUm　JU80mniUm　in　UnUm　reCiderit　e七Sもet　nOnlen
miversit醐鼠7．2』Dig．III，4．即ハチ法人ノ成立ノ要件トシテ、
多薮者ノ存在ハ必要デアルガ、存績要件トシテ必要デハナイノ
デアル。是レヲ説明スルニ付イテ、此ノ規定ハ軍二實際的便宜
ヲ顧慮シテ登セラレタルモノデ有ルト云7考へ方トr・一マ」
法ノ法人概念ノ本質カラ當然二生ズル結果デアルト云フ考へ方
ガ封立シ得ルガ、團膿的事實カラ可成リノ程度ノ概念的濁立ヲ
認メタル「・一マ」法ノ法入観念カラ當然二生ズル結果デアル
ト考へ度イ。
（・）國家行爲二基ヅク解散、適法二成立シタル法人ガ、後チ
違法ノモノトナリタル場合、或ヒハ『適法』ノ假面ノ下二違法
ノモノデ有ル事ガ明ラカニナリタル場合二國家ノ命令二依リテ
解散セシメラレル事モ亦當然ノ理ト云ヘル。但シ是レヲ認メル
明白ナ法源ハナイガ、r・一マ」ノ法人法二於ケル國家ノ絶i封的
地位ヲ考ヘル時、斯ク考ヘザルヲ得ナイノデアラウ。自由意思
二依リテ成立シタル法人ハ、理論上自由意思ニヨリテ解散シ得
ルモノデハ有ルガ、成立ノ場合二於テ國家ノ許可ヲ必要トシタ
ル法人立法ノ趣旨カラ見テモ、意思ダケデ2・ナク國家ノ許可ヲ
要スルト考ヘル。但シ帝政末ノ立法政策トシテ或ル種ノ螢業組
合ヲ彊制的二存績セシメタ事例モ有ルカラ此ノ種ノ法人ニツキ
任意ノ解散ハ不可能デアル。
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　解散後ノ財産庭分二付イテハ、法源ノ欠敏カラ種々ノ議論ガ
アル。最初ノ自然的潤滅ノ場合ニハ、自然入ガ相綾人ナクシテ
死亡スル場合二準ジテ國庫二鋸属セシム可キデ有ラウ。強制的
二解散セシメラレル場合ニハ、國家ガ解散命令ト共二、各種ノ
正當ト信ズル塵置ヲ構シタデ有ラウ。此ノ際不法ノ團膿ヲ解散
スル場合二探ル可キ庭置一肚員間二於ケル財産ノ分配トノ権
衡ヲ考フ可キモノデ有ル。最後ノ任意解散ノ場合ニハ、法人自
髄ノ意思ヲ國家ガ奪重スルコトニナルノデハ有ルマイカ。
第八章　法人ノ能力
第一、法人ノ椹利能カー第二、法人ノ行爲能力
第一、法人ノ権利能力　人格者タル法人ハ、成立ト共二性質
上當然二各種ノ法律關係二立ッノデアルガ、本章二於テハ私法
的方面ダケニ研究ノ範園ヲ限ソ度イ。
法入ノ灌利能力二付イテ問題トナルノハ、権利能力ノ範園二
付イテデアル。「・一マ」法二於テ、灌利能力ノ範園ヲ限定ス可
キ基礎タル標準ハ何塵二求ム可キデアラウカ？近世法學上ノ標
準トシテ、（1）『目的二依ル制限』（2）『法令二依ル制限』（3）
『性質上ノ制限』ノ如キ諸事項ガー般的二論ぜラレテ居ルガ、「・
一マ」ノ法學及ビ法制上斯クノ如キ厘理ハ未ダ明白芦意識セラ
レナカツタ◎故二吾入ハ、其ノ標準ヲ他二求メネバナラヌ。而
シテ吾人ハ其レヲ法人ノ根本的性質一『準自然入』ノ中二見
出シ得ルト信ズル。近世ノ法人思想ハ、犠牲論タルト實在論タ
ルヲ問ハズ自然人ト法人トヲ相封鷹スルニ大範疇トシテ扱フノ
デァルガ、r・一マ」法二於テハ（或ル程度マデ）自然入二準ジ
テ法人ヲ扱ツタ關係上、其ノ範園モ原則トシテ自然人ノ其レヲ
標準トシタノデアノシ。唯個々ノ場合其ノ必要二鷹ジテ適當ナ伸
縮ガ施サレタノデアル。從ッテ法入ノミガ有シ得可キ権利ノ如
キモ性質上特穫privileg搬トシテ解繹セラレルト共二、揚合晶
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依リテハ反謝二相績法上ノ穫利ヲモ亨有シ得タ事ヲ注意ス可キ
デアノシ◎
　猶其ノ権利能力ノ範園モ、近世法ノ如ク當初カラ包括的二與
ヘラレタ謬デハナク、麿會生活ノ進化二俘ヒ漸進的個別的二籏
大サレテ行ツタモノデアル事ヲ理解サレ度イ。例ヘバ奴隷解放
椹ノ如キモ、初メハ認メラレナカツタガ最初二rトラヤーヌス」
丁両組us帝ノ時rイタリヤ」都市二、次二rハドリアーヌス」
Ha面紐us帝ノ時二地方都市二、最後二rアウレリウス」Aure－
luis帝ノ時二私的團禮タル「コレギア」二及ンダノデアル。亦
遺贈ヲ受ケル権利ノ如キモ、始メハ否定サレタガ後チニNero，
Hadrianusヲ経テ賦與サレル様ニナツタ。
　（1）法入ハ厘則トシテ、自然人ト権利能力ノ範園ヲ同ジクス
ル。故二人格者ナル観念ト當然的二結合セラル可キ性質ヲ有ス
ル所有権債権ヲ有シ得ルノデアル。
　【註】　例＾バ所1有権二付イテ♪、、Quibus＆utem　permissum　est　corpus　habere
　collegii　societatis　sive　cuiusque　alterius　eorum　nomine，proprium　est　ad　ex－
　emplum　rei　publjcae　habere　res　communes，我rc翫m　communem・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．1。Dig．In生
　　債灌二付イテ2、、Si　qui（I　universitati　debetur，singulis　non　debetur3　nee
　quod　debet　universitas　singuli　debent，7．Dig．工E．4．及ビ同章ノ　　8　ト　10
　チ暴ゲそ暑ノレ。　功もQuid　si　servus　publicus　obIigationem　usurarum　rei　publica・e
　adquis五t？aequum　est，quamvis　ipsQ　iure　usurae　rei　publicae　debe乱ntur，
　亡umen　pro　de衰）e亡js　nominibus　compensationem　maiorum　usurarum　f｝er重，　sl
　non　sit　p批rat縞res　publica　universorum　debjtorum　fbrtunam　suscipeL
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11Dig．XX工L1．
　　Civitas　mutui　d乱tione　obligari　potest，si　ad　utilitartem　e主us　pecuniae　versuael
　sunt；我lioquin　ipsi　soli　qui　contraxerunt，non　civi毛as　tenebuntur．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27Dig．XH，1
　更昌進ムデ、心理的作用ト身禮的行動ヲ前提或ヒハ基礎トス
ノレ種類ノ財産権一占有権用盆物権ノ類モ、肚會生活ノ必要上
漸次賦與サレルニ至ッタノデアル。
　【註】　例＾バ、」牧盆i櫨二付イテハ、An　usus　fructus　nomine　actio　municipibus
　daridebe乱t，quae5itumestrericulumenimessevideletur，neperpetuns旦ret，
　quia　neque　morte　nec£aclle　c出P工tis　deminitione　periturus　est，qua　ratione
　proprietas　inutilis　esset　futu　semperr　aabscendente　usu　fructu，sed　tamen
　　dandamesseactionem。undeplacuitsequensd晦tatioest，quousquetuendi
　essent　in　eo　usu　fructu　mun工cipes多　eもP1我cuit　centum　annos　tuen（10s　esse
　municipes，quia　is　finls　vitae　longae▽i　ominis　est．　　　　56，Dig．VIL　L
　　占1有櫨昌付イテ、Sed　hoe　iure　utimur7us　et　Possidere　et　usuG翫Pe「e　Inuni噌
　　cipes　possint　idque　eis　et　per　serv：um　e七per　liberam　personam　adquir飢uL
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2。Dig・XLL2
　其ノ上本質的二自然人ノ間二限り生ズ可キ法律關係デアル所
ノ親族法相綾法上ノ範園二於テモ、或ル程度ノ灌利能カヲ取得
シタ。即ハチ法人ハ、自己ノ所有スル奴隷ヲ解放シ得ルト共二
其ノ被解放奴隷二封シテ家父タル権利ヲ有スル如キ或ヒハ被解
放奴隷ノ財産二封シテ相綾遺産占有等ノ梅利ヲ有スル如キ事例
ヲ墾ゲ得ル。
　【註】　法人ノ：有スル奴隷ノ解放、家父櫻二基ヅグ財産相綾二付イテ2・、DivUs
　　Marcus　omnibus　colleghs，quibus　coeundi　ius　est，manumittendi　potestatem
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　　ded工t3Quare　hi　quoque　legitimam　hereditatem　liberti▽indicabunしSer▽us
　　civitatis　iure　manumissus　non　ademptum　p㏄ulium　retinet　ideoque　debitor
　　ei　solvendo　liberatuL　　　　　　　　　　　　　　　　1．2．3』Dlg．XL3．
　　　猫1．Dig・38，3・10，4・Dig。3，4・25・2Dig・29，2・等ヲ・参照サレ度イ。
　　　逡塵占有櫨、Bonorum　possessio二付イテ、A　municipibus　et　soclet＆tibus
　　et　decuriis　et　corporibus　bonorum　pos3essio　adgnosci　potest，proinde　s，ve
　　我ctor　eorum　nomine　admittat　sive　quis我lius，recte　competet　bonorum7
　　possessio5sed　et　si　municip濯um　bonorum　possessionem　praetoris　edicto・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，4・Dig．XXXV工L1．
　（2）斯クノ如ク擬制的観念的産物タルr・一マ」法ノ法人ハ、
準自然入トシテ扱ハレ権利能力ノ範團モ自然人ノ其レ昌準ジタ
モノデアル。從ツテ法入ノミガ特別二有シ得可キ権利ハ、法律
ノ特権或ヒハ特別ノ恩恵トシテノミ其ノ性質ヲ理解シ得ルノデ
アル。其ノ結果、法人ノ種類二依リテ特権ノ範園ニモ大小様々
ズ匿別ガ生ズル事ニナル。
　【註】　櫻利能カニ關ス7ン詳細ナ躍硯究、前掲ノ「サビニィ」ノ名著蓮ノ中二見出
　　ジ得か。詳細ナル黒占ハ同書二付イテ探ラレ度イ。
　【註】pri▽ilegi乱二關ス7レ詳細ナ飼研究ノ・、前掲ノDirksenノ著蓮ノ中二見出
　　シ得か。
　【註】　法人ノ中デ特殊ノ地位チ占メァレ國庫ハ、
　　（イ）其ノ債務者ノ財産二法定質櫨テ有スァン如キ（ロ）契約上遅滞利患、チ支沸
　　フ義務ナキガ如キ（ハ）債務者ガ破産シタル場合ノ優先辮濟穰チ有スル如キ
　　（二）國家二豊スか以外ノ権利チ婁ツテ相殺チ禁ズか如キ（永）國家ガ物チ取
　　得スル場合ニハ、絶封的敷カチ俘ヒ第三者チ無親シ得かガ如キ其他種々檬々
　　ノ特櫨チ有ス炉ノデア1ン。
　第一、法人ノ行爲能力　「・一マ」法二於ケル法人ノ行爲能
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カヲ論ズル前二、前提トシテ其ノ基本タノレ可キ意思能力ノ有無
ノ問題ヲ研究スルコトガ必要デアル。
凡ソ肚會生活ノ存スル灰必ラズ團膿生活ガアリ、叉其ノ團膿
現象ハ何等カノ形式二依リテ法律上必然的二表現サレルモノデ
有ル。「・一マ」ノ杜會生活二於テモ團膿生活ガ存在シタ事、並
ゼニ此ノ團膿的冠會現象ガ或ル程度二於テ、當時ノ法的秩序ノ
上二表ハレタ事實ハ既晶法人ノ性質論デ説明シテ置イタ。殊二
國家ヲ初メ各種ノ團膿二於テ、團膿生活二關スル事項二付キ團
膿意思ヲ決定スル爲メ團膿成員ガ集リテ多藪決ヲ爲ス如キ制度
?、?? ノ法的秩序ノ上ニモ不完全乍ラ現ハレテ居タノデアル。
【註】　Aliud　est　vendere，＆1iud▽endenti　consξnもire・Re飴rtur　ad　uni▽ersos，
　quo（I　publice　fit　per　ma，iorem　partem。　　　　　　　　　　　　　　　160．Dig，1』1．
　Quod　maior　parsα1riae　e患cit，pro　eo　habetuL　ae　si　omnes　egerint・
　　　　　　　　　　　　　19．Dig・L，丈
然シ斯クノ如キ制度ハ、團謄生活二通有ナ生活法則ヲ法律上
表現スルニ過ギナイモノデ有ツテ、此ノ事實自膿カラ其ノ團膿
　　レの二固有ノ意思能カノ存在ヲ断定スノレ謬ニハ行カナイ。況ンヤ、
「・一マ」法二於ケル法人観念ノ本膿ハ、法律ノ擬制二依リテ作
ラレタ準自然人タノレ事二存シ、團謄生活ヲ基礎トハスルガ團膿
自膿トハ自ラ異ナルモノデ有ル事ヲ知ラネガナラヌ。
【言主】　So　ist　es　aber　in　der　That　nic五t多vielmehr　ist　die　Totalit銭t　der　ハlit・
　glieder　von　der　Corpora．tion　selbst　ganz▽erschieden　（§86），und　selbst　wenn
　alle　Einzelne，ohne　Ausnallme，gemeinschaftljch　handeln，so　ist　dieses　nicht
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　so　anzusehen｝als　ob　das　ide島1e　Wesen，welc五es　wir　die　jurおtische　Person
　nemen，gehandelth義tte（・gl・馨9Lq・§9abundh）S繊v」9ny，System
　desheutigenRδmischenRecht鼠n．283．
P泓ulus，皿unicipespersenihi1P・ssiderep・ssun七，qui泓u且i－
versiconsentirenonpossunt，1，22Dig．XLI，2．亦Ulpi蝕us，
Sed乱n・mnin・petereb・n・rump・ssessi・nemp・ssint，dubi七ぬr3
m・vet，qu・dc・nsentirenonp・ssun七，sedperaliump・ssun七
peti七a，bonorum　possessione　ipsi　adquirere．1，Dig．XXXVln，
3ノ示ス所二依ルモ浩極的二解繹スル方ガ史實ノ眞相二近
イノデアル。結局法入ハ、固有ノ意思能カガナイト云7織二於
テ、幼者狂者ト法律上同位置二置カル可キモノデアリ、從ッテ
其ノ意思決定二付イテハ法制上、全市民或ヒハ全杜員ノナス多
藪決或ヒハ其他ノ機關ノナス意思決定二依リテ代ハル可キ性質
ノモノデァノレo
　【註】　Item　tutori　pupilIi　constitui　potest　et　actori　municipum　et　curaltori
　£uri・si多s磁etipsic・nstitue五毛estenebuntuLSiact・rimu皿cpium▽eltut・ri
　pupilli　vel　curatorj　furiosi　vel　a’dule㏄entis　ita　constituatur　municipibus
　solvivelpupillovel£urioso▽eladulescent三，utilitatisgrat主aputoda瓢dam
　municipjbus　vel　pupillo　vel　fUrioso　vel　adulescenti　utilem　actionenエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，Dig，xm，5・
　【註】　17，2D19，XXX　IX，2ヲ・参照サレ度イ。
　斯クノ如クr・一マ」法二於ケル法人ハ、其レニ固有ナル意
思能力ノ存在ヲ認メ得ザル擬制人的存在デアル。故二亦意思能
力ノナイ壬ノニ行爲能力ノ存在ヲ認メ得ル齢地ガナイ。
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　然シー度ゼ法人ノ法的存在ヲ認メタル以上、其ノ存在ノ事實
ヲ完フセシメル爲メ晶何等カノ方法二依リテ行動ノ可能性ヲ認
メネバナラヌ。ココニ於テ近世ノ私法理論ハ（實在論ハ別トシ）
擬制論ノ場合二理事其他ノ行爲者ト法人トノ問二汎イ意昧ノ代
理關係ヲ認メルコトニ依ヲテ實際上遺憾ナク生活目的ヲ達スル
事ヲ得セシメタガ、「・一マ」法デハ代理二關スル法理ト法制ガ
頗ゾル不完全デアノレ。到底此ノ不完全ナ代理制度ノ敷カデ満足
シ得ザル場合ガ屡々生ズル。鼓二於テ杜會生活ノ必要ナル事項
ガ當時ノ法理ノ矛盾ト不足ヲ超越シ必要二鷹ジテ各種ノ法的制
度ヲ作ルニ至ラシメタ。簡軍二云ヘバ、或ル種ノ行爲二付イテ
ハ特二法律ガ許與スルコトニ依り、他人ノ行爲カラ生ズル敷
力ヲ直接的二本人タノレ法人二蹄：セシメタ。其レト共二他ノ種
類ノ行爲二付イテハ「・一マ」法ノ代理制度ヲ準用シタノデア
ノシo
「プラグマティズム」pr昭m痴smノ認識論ガ示ス如ク、知識
ハ常二機能的デ有ル。杜會生活ヲ圓滑ナラシメルタメノ指導的
任務ヲ負罐スル。從ツプ其ノ作用ガ不充分ナル場合二2・切迫シ
タ肚會ノ要求ハ翫存ノ知識ヲ無覗シ盲目的、非論理的二行動ス
ノシコトモ有り得ル。
【註】　「ローマ」法二於ヶル代理制度。
　　近代法制二見出シ得ルガ如キ直接的ナ代理關係（廣義）ハ「ロ卿マ」法ニハ
　唯、物権關係二付イ子ノミ存シ得タ。
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　　元來傳統的ナrローで」法制ハ、自由人タ7レ代理人ノ爲ス各種ノ行爲ノ敷
　　果ハ、代理人二付イテノミ生ジ本人二及バナカソタ。唯、本人ノ道具或ヒハ
　　延長ト解シ得可キ奴隷或bハ家族ガナス行爲ノ致果ダケガ穣力關係二候η
　　テ（代理關係二非ラズ）主人二直接與＾ラレタニ過ギナカツタ・後チヘ萬民
　　濁usge韻umニョリ物権法ノ範園（占府権ノ取得、引渡行爲）二限膨、自
　　由人二俵1レ代理行爲ガ認メラレノレニ至ツタ。然シ債権契約二付イテハ俵然ト
　　シテ直接代理關係チ認メズ、唯必要ノ場合二utilisactioガ賦與サソタタ’ヶ
　　ヲア1レO
　他入ノ行爲ガ本入二直接的二敷力ヲ生ズル場合トシテ次ノ事
例ヲ畢ゲ得ル。
　（1）占有先占或ヒハ所持ノ移轄ノ如キ事實行爲ヲ内容トスノレ
法的事實二付イテハ、自己ノ器具ト看徹シ得ベキ奴隷及ビ自由
人二依リプ直接的二法的数果ガ本人二賦與セラル。
　【言…i】　Municipes　per　se　狙ihil　possidere　possunt，quia・universi　consenもire　non
　possuntラi負》rum　autem　et　basilicam　his（lue　similia　non　posδident，sed　promiscue
　　五is　utuntur，se（i　ner▽島　丘1ius　ait，per　ser▽um　quae　peculi批riもer　我（iquisierint
　etpossidereetusuc泓pereposse3sedqllidamcQn幅putant，quoniamip30s
　　ser▽・sn・nPQs曲anL　　　　　　　I，22工嬉XH，2，
　　Sed　a，n　omnjno　petere　bonorum　possessionem　possint，　dubita’tur3　movet
　　enim7quod　consentire　non　possunt，sed　per　alium　possunt　petita　bol1Qrum
　　possessione　il）si駄dquirere、　　　　　　　　　　　　　1，1．Dig，XXXV工正1，3．
　　Sedぬoc　iure　utimur，ut　et　possi（iere　et　usueapere　municipes　possint　id旦ue
　　ejs　et　per　ser▽um　et　per　liberam　persona，m　adquiratuL　　2，】Dlg．X工21，2。
　　Sj　quis　quam　ex　pollicita・tione　tr我didera・t　rem　　municipibus　vin（1iでare，
　　velit，repellendus　est　a　petltione多aequissimum　est　enim　huiusmodi　voluntates
　　in　civitates　collatas　paeniむentia　non　revoc＆ri，sed　et　si　desierint　municipes
　　possidere，dicendunユerit　actionem　eis　concedendanL　　　　　　3，1）∫9，1’，12，
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（2）奴隷ノ解放或ヒハ占有ノ形式二依ル遺産取得等ノ場合ノ
如ク常識上、倫理的ナ入格観念ト密接ナ關係ヲ必要トスルモノ
ニ付イテモ此ノ法律ノ恩恵ガ認メラレテ居ノレ。
【註】　Di▽us　Marcus　omnibus　collegiis，quibsus，coeundi　ius　est，m翫numit亡endi
　potestatem　dedit31，Dig・XL，3．及ぜ前掲ノ　1，1，Dig，38，3ヲ・参照サ
　レ度イ。
（3）意思表示ヲ内容トスル債権契約ノ如キ類ノ行爲二付イテ
モ、或ル場合ニハ本人晶饗スル直接敷果ヲ認メルノデアノレ。
【註】Nihilin†erest，quisGlio£amiliascrediderit，utrumpriv蜘sanciv」tas3
　nam　in　civi亡ate傑uoque　senatus　consultum　Iocum　h乱bere　divi　severus　et
　Antoninus　reseripserunt。　　　　　　　　　　　　　　　　15，Dig，XIV，6
其ノ他ノ場合ニハ代理人二付キ其ノ敷果ガ生ジ直接本人二及
ブコトハナカツタ。然シr・一マ」法ハ、本入及ゼ相手方ノ利
盆ヲ適當二顧慮シ、本入ハutilis　actisヲ行使シテ其ノ敷果ヲ
自己二蹄セシメ得ルト共二代理入ノ権限内ノ行爲二付キ相手方
二封シテ其ノ要求二基ヅキ義務ヲ負澹スル事ニナル。
【註】　Constitui　potest　actor　etiam　ad　operis　novi　nuntiationem　et我（1stipulat－
　iones　interpone五das，veluti　legatorum，damni　inf㏄ti，indie＆tum　so1▽i，
　qu我mvis　servo　potius　ci▽itatis　caveri　debeaも；sed　et　si　actorl　e＆utum釦erit，
　utiIis　actio　a（iministr＆tori　rerum　civitatis　（iabituL　　　　　　　　10，Dig，III，4．
　Ci▽it乱tes　si　per　eos　qui　res　earum　2d血nistrant　non　defbnduntur　nec
　quicqu＆m　est　corpQr＆1e　rei　publicae　quod　possideatur7per　actiones　debiもorum
　civit＆tis　agentibus　s＆tisfieri　oportet．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，1）ig，III，4．
不法行爲能力モ行爲能カノー種デアリ然カモ其ノ上前者ト．比
較シ、ヨリ多分二事實性ヲ含ムガ故二、勿論理論上當然二其ノ
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存在ガ否定サル可キデアル。
『不得要領ノ身膿ノ持主タノレ都市ガ何故不法行爲ヲナシ得ル
ヤ』？ト云フ趣旨ノrウルピアーヌス」ノ疑問ハ、全テノ種類ノ
法人二通ズル結論デアノレト考ヘラレル。
【註】　　Sed　an　in　municipes　de　dolo　detur　aβtio，　dubi頓血r，　et　puto　ex　suo
　quidem　dolo　non　posse　dari3quid　enim　municlpes　dolo£acere　possunt？　se（i
　sテ　quid　ad　eos　pervenit　ex　do王o　eorum2qui　res　eorum　administr乱nt，puto
　dandam，de　dolo翫uもem　d㏄urionum　in　ipsos　decuriones　dabitur　de　dolo　actio・
　　　　　　　　　　　15，1，Dig．IV，3．
然シ此ノ理論ヲ形式論理的二徹底セシメノレ時ハ、實際ノ法律
生活ノ上二、亦民衆ノ法律威情ノ上ニモ極メテ不當ナ結果ヲ生
ズル事ニナル。蓋シ法入ノ事務ヲ管理スル者ガ、法人ノ利盆ノ
爲メニ各種ノ行爲ヲナメニ拘ハラズ是レガ爲メ他入二損害ヲ與
ヘル場合二賠償責任ヲ法人二負澹セシメル課二行カナクナルカ
ラデアル。弦二於テ、其ノ不當ナ實際上ノ結果ヲ救濟セムガ爲
メニ此ノ行爲二依リテ法入ガ利得スル場合二、被害者ヲ救濟ス
ル訴訟（dolo　mlo二基ヅク我ctio）ヲ直接法人二封シテ認メノレ
ニ至ツタ。（前掲ノ註ヲ参照）。
勿論此レハ、不徹底極マル規定タルコトハ云フ迄モナイ。法
入ノ目的途行二關シ理事其他ノ代理人ノ爲シタル不法行爲二付
イテ、一般的二法人ヲシテ責任ヲ負ハシメルト云7様ナ近代法
ノ規定ハ、不幸ニシテ「・一マ」法ノ法源ノ中ニハ見出ス事ガ
出來ナイ。
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　既二不法行爲能力ガ否定セラレタ以上、其レト共二廣義ノ違
法行爲ヲ構成スル所ノ犯罪行爲能力モ當然二否定セラル可キデ
アル。蓋シ前者ヨリモ遙カニ多ク行爲ノ倫理性ト事實性ヲ有ス
ルカラデアル。rサゼニイ」ハ、『刑法ハ、唯、考へ欲シ威ズル
モノデアル所ノ自然人ニノミ關係スル』ト云フ意味ノ説明ノ下
二、犯罪能力及ゼ刑罰能力ヲ否定シテヰル。
近來、異説トシテ認メラレル説ノ中テ「ヵ一ル・ヲ」ノ其レ
ガ有ル。彼ハ、『rサルディニア」ノ長官rヘルヅィウス、アグリツ
メ」ノ布告、rガリリヤ」ノ町ノ者ハ、一定期日マデ昌其ノ占擦
スル土地ヲ退去スベシ然カラズンバ制裁ヲ加7ベシ』ト云フ趣
旨ノ文章ヲ引用シテ犯罪能カノ存在ヲ肯定スルガ、（G毘nhu七s
ZeiもschrifガBd．X▽427）是レ2・要スルニ政治的、軍事的行動
ヲ以ツテスル威嚇タルニ過ギナイ。決シテ吾入ノ意味スル犯罪
行爲刑罰行爲ノ事例デハナイノデアノレ。
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前ニモ述ベタ如ク、等シク法人ヲ構成スルト云フモノノ其ノ
内容ヲ爲ス各種ノ團膿～・、内容二於テ範園二於テ相互ノ間二非
常ナ相違ガ存スルモノデアノレガ故二其等二封スル國家的監督ヲ
統一的二読明スル事ハ、至難デアルト共二或ル意味二於テ無意
義デアル。殊二「・一マ」法ノ如ク、全ク直接ノ必要二慮ズル
爲メニ個別的二套セラレタ規定ガ多藪ヲ占メル場合ニハ猶更ノ
コトデアル。從ツテ総論的考察ヲ本位トスル本論文二於テハ、
極ク概略的二此ノ問題ヲ読明スルニ止メ、詳細ナ研究ハ他日各
種ノ法人ヲ個別的二叙述スル際二譲ルコトトスル。
r・一マ」法ノ法入二i封シテr・一マ」國家ガ採リタル態度
ヲ簡明二表ハス時ハ、嚴格ナノレ監督主義二有リト云ヘル。更二
正確二云ヘバ（祉會全膿ノ治安ノ爲メニスル浩極的ナ手段二非
ラズシテ）國家自膿ノ利盆ノ爲メニ圖ル嚴格ナ監督的方針ヲ採
用シタノデアル。是レハ自由主義ノ共和時代二封スル帝政時
代、殊二後期帝政時代ノ專政主義的ナ施政方針カラ來ノレ當然ノ
結果デアル。而シテ此ノ目的ヲ實行スル手段トシテ、國家ハー
般的或ヒハ特殊的立法ヲ登シテ．法人生活ノ各種ノ事項二付キ
細密ノ鮎マデ規律スルト共二此ノ法律ヲ基礎トシテ必要ノ揚合
ニハ其レニ適當ナ監督補助指導ヲ内容トスル行政行爲ヲナス事
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ガ出來タ。
都市二付イテハ、薮多ノ最モ豊富ナ監督的規定ヲ見出シ得ル
ノデアル。例へ・“都市ノ行政組織、市民タル資格其ノ資格ノ得
喪、都市ノ司法作用、都市ノ経濟生活（歳出、歳入、財産ノ利
用管理及ゼ庭分、都市ノ有スル各種ノ権利ノ實行等ノ事項）二
付キ常二國家ノ滑極的ナ監督ガ爲サレタ許リデナク、場合二依
リテハ積極的二干渉ヲナシ得ル蝕地ガ輿ヘラレテヰタ。
【註】　是等ノ事項ノ各種二付イテ個別的二豊富ナ知識チ望マレァレ士ハ、前揚ノ
　「モムセン」ノ『ローマ公法論』「マ膨力かド」ノ『ローマ行政法論』「ギーか
　ケJノ『蜀逸團膿法論』二付イテ研究サレ度イ。
都市以外ノ私的團膿二付イテモ同様デアル、本來ノ性質上、
自由ナノン地位二置カル可キ私的團膿二勤シテ其ノ組織及ゼ事業
上二於ケル重要ナ制限ガ課セラレタ許リデナク、或種ノ團膿二
封シテハ積極的二保護スル方策ヲ講ジタ事、亦場合二依リテハ
其ノ成立及ゼ存綾ヲ彊制シタ事實スラ存スル事ヲ注意ス可キデ
アノレo
　從ツテ私的團膿二封スル政策ハ、治安維持ヲ目的トスル軍純
ナノレ警察的取締主義二加7ルニ國家本位ノ立揚カラ登シタ保護
的、助長的精紳ガ多分二存スルト云ヘル。例へ漣組織ノ問題二
付キ、肚員ハ、二個以上ノ團膿ノ構成員タノレヲ得ザルガ如キ1・
2．D．47，22杜員ノ加入二付制限ヲ受ケルガ如キ6，12・D・5q
6．或ヒハ奴隷ハ、主人ノ意思二反シ叉不知ヲ利用シ葬式組合二
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加入スルコトヲ禁ズル如キ3，2・D47，22・更ニメン職人ガ組
合以外ノ者ノ女ト結婚スル事ヲ禁ズル如キCod。Theod。14，3．
2L諸事例ヲ撃ゲ得ル。事業ノ問題二付イテハ、一般的二種類
ガ制限サレテ居ル許リデナク、特殊ノモノハ公盆上制限ヲ受ケ
タ。例一バ穀類ノ代債ノ公定ノ如キデアル。保護政策ノ問題二
付イテハ「アレキサンデル、セフェルス」ノ時、公盆二關係スノシ
組合ガ彊制サレタ許リデナク後チニハ、相績性ヲモ認メルニ至
ツタ。又、其等ノモノノ國家二封スル負搬モ菟除サレタ。1・C・
11，16．1，C．11，17，1，，C．11，28．其上、般主ガ相績人ナク且
ッ遺言二依ル庭分ヲナサズシテ死亡シタノレ場合、遺産ハ（國庫
二非ラズシテ）彼ノ属スル組合二瞬属シタ。1，C・62，
前述ノ結論ハ、信致ノ自由随ツテ信仰生活ノ自由ヲ生命トス
ルrキリスト」敏會二付イテモ當テハマルノデ有ル。國家本位
ノ嚴格ナ監督作用ハずキリスト」致會ノ組織關係、財産關係二
封シテ、前述ノ揚合ト同様二登揮サレタ。
【註】例＾バ宗敢團艦ノ行爲二付キ或ヒハ信職ノ取得二付キ嚴格ナか監督ガ存
　シタ。叉、数會ノ財産モ原則トシテ塵分チ禁ゼラレテ居膨ガ、例外的二嚴格ナ
　制限1・監督ノ下二許サレタ。
要スルニ全テノ場合ヲ蓮ジテ、「・一マ」國家ハ嚴格ナ監督的
取締的政策二一貫シタ所二其ノ態度ノ歴史的特色ヲ見出シ得ル
ノデアノレ。
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前九章デ「・一マ」法二於ケル法人ノ輪廓ヲ大略乍ラ蓬キ得
タガ故二、本章二於テ最後ノ結ゼトシテ、簡軍二近世法人法史
上二於ケル「・一マ」法ノ法人ノ意義ヲ明ラカニシテ置キ度イ。
近世二於テ異常ナ登達ヲ途ゲタ法人思想及ゼ其レニ關スル法
制ハ、決シテ「ローマ」法ノミニ由來スルモノデハナク寧ロ「ゲ
ルマン」法二負7所大ナルハ多クノ學者ノ認メル所デアリ、殊
更吾入ガ読明スルマデノ必要ガナイノハ事實デアル。歴史的事
實トシテ團膿生活ガ登達シ、随ツテ團禮二關スル法的資料ユ富
ム「ゲルマン」系統ノ法制ガ、其レノ法的表現ノー種デアル近
世ノ法人法二與ヘル影響ノ大ナル事ハ何人モ肯定セネバナラナ
イノデアルガ、此ノ際「ゲルマン」法ヲ尊重スル余ソ「ローマ」
法的要素ノ意義ト債値ヲ輕親セザノン様二注意セネバナラヌ。法
入概念ノ内容ヲ爲ス所ノ結合關係ニアル多藪者ト云フ思想ハ、
「ゲルマン」法的思想二負フ所大デアルガ、法入ヲシテ法人タル
　　　　　　　　　　　　　のののヲ得セシメル重要ナル特性一多薮者ノ結合的統一性Gesam－
mtei曲ei七ト云フ思想ハ、「ローマ」法二由來スルモノデハナカラ
ウカ？團禮二關スル法制ガ榮エル事ハ、必ラズシモ法人二關ス
ル法制ト思想ノ登達ヲ意味スルモノデハナイ。其塵二何等カノ
特種ノ形式論理的ナ概念的思惟作用ヲ必要トスルモノデ有ル。
76 「ローマ」法二於ケツ法人ノ研究
rゲルマン」法ノ豊富ナ法的資料ハ、Gesammtvielheitノ思想ヲ
作ルニ充分デ有ラウガ、是レヲ固メテGes泓mlnteinhei七トスノ》
マデカヲ有シテ居タデ有ラウカ？反封二r・一マ」法ノ中二此
ノ重要ナ史的役割ノ存在ヲ見出ス可キデハナヵラウヵ？
【註】　此ノ鮎二關シテ吾・入7・、濁逸法制史家「シュレーダー」Schrδder，ノ興味
　アか言チ引用スァレ事ガ出來か。
　　InbetreEderjuristischenPersonenwardasdeutsc五eReektnochzu
　keiner乱bschlieBehden：Entwicklungge1翫ngL一・…DerPersoni且k＆tionstheorie
　ist　zuzugeben7daB　die　mittelalterliche　Gemein（ie　in　ihren　▽ermδgensange陶
　legenheiten　bereits　einen　Gesamtwillen，dargestellt　durch　die　Gemein（leverも＿
　retung　odeL　Mehr：heitsbeschluB　der　Gemelndeversammlung，kennt　und　sicll
　insoweit丘ber　das　von　dem　individuellen．Reeht　beherrschte　und　jeden．
　Mehrheitsbeschluβable五nende　reine　Gesamth翫n（叉erver｝薮1tnis　erhebt　Aber
　荘ber　diese　Einheit∫n　der▽erw乱ltung　ist　die　Kδrpersehaft　des　altdeutse五en
　Rechts　nieht五inausgekommen，das　Gemeindevermδgen　galt　als：Eigentum
　derGemeindegliederzurgesamtenH＆nd，undf蔵rSch』uldenderGes泓mtheit
　konnte　jeder　Ejnzelne，　ha£tbar　gemacht　werden。（1』ehrbuch　der　deutschen
　Rechtsgeschichte．777。）
　人ハ云フデアラウ。「ゲルマン」法ノ中ニハ既二最初カラ
Gesamm七ein五eitトGesammtvielheitノ爾観念ガ虹立シテ居タノ
デアルト。然シ有リノ儘ノ歴史的事實トシテノrゲルマン」法
ノ中二、左様二巧妙極マル概念的構成ガ實在シタデアラウカ？
筍シクモ法的理念ノ問題二非ラズシテ歴史的事實ノ解繹ノ問題
デアル場合、其庭二愼重ナ警戒ヲ必要トスル。
　サハ云へ吾人ハ、決シテr・一マ」法ノ近世法二封スル貢献
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ヲ誇大覗スルモノデ～・ナイ。Vielheitノ観念ナキEi曲eitノ観
念ハ、血潮ノ通ハザル身膿、土墓ナキ縷閣二過ギナイ。ヤガテ
ハ誤リヲ正サル可キ蓮命ニアル。此庭二解繹論立法論二於ケル
　　　　　　　　　の　の「グルマン」法ノ彊サヲ見出シ得ルト信ズルo
　【註】　「ギールケ」ハ、團髄法理論　（Genossensollaftstheorie）デ、「ローマJ法
　　ガ法人法登達史上デナス可キ使命チ果シタト云ツテ居7レ。此ノ鮎二付テ他E
　　詳細二論議スァレ機會ガ與＾ラレァンコトチ待タゥ。
　　　M：δchte　sich　auch　fhr　die　deutsc｝le　Praxis　diese　Arbelt，so　fremd既rもig
　　zun翫chst　Manches　in　ihr　das　romanistisch　geschul†e：Denken　anmuthen　mag，
　　nicht　als　vδ11ig　nutzlos　erweisen！　Sie　hat　ihren　Zweck　erfUllt，wenn　sie　im
　　工’au£e　der　Zeit　a、uch　nur　ein　geringes　Scherfleln　z聡　dem　Siege　unse謀es
　　wiedererstandenen▽翫terl義ndisc｝1en：Rechts　Leitr翫gt　und　seinell　grossen　und
　　tie£en　Gedanken　hier　und　da　eine　neue　Gasse　bricht　　　（同書ノ、序：文）
